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Корекційна програма для дошкільників, захоплених комп'ютерними 
іграми 
 
Протягом багатьох років у психології велика увага приділяється 
дослідженню того, як у ході психічного розвитку дитина усвідомлює, з одного 
боку, оточуючий її реальний світ, а з іншого боку -  як вона бачить себе у світі. 
Одним із проявів особистісного розвитку дитини є здатність змінити власну точку 
зору,   поставити себе на місце іншого, зрозуміти цілі й мотиви його поведінки 
або діяльності. Цей процес описується як процес децентрації.   
 На жаль, сучасні умови  життя  дітей з появою нових  інформаційних 
технологій суттєво змінилися. Комп'ютери, PSP плеєри, мобільні телефони та 
інші носії віртуальних ігор усе більше витісняють із життя дітей традиційні ігри 
й спілкування з однолітками, насаджують нові «цінності» в більшості 
орієнтовані на проведення часу у комп′ютерній віртуальній реальності 
насамоті,   змінюючи тим самим умови розвитку децентрації.  
 Для дітей, що занадто захоплені іграми у віртуальному просторі 
віртуальна реальність часом починає затуляти, а то й підмінювати реальний 
світ. На цьому фоні відбувається порушення  сприймання простору, зниження 
кількості сенсорних стимулів, сприйняття обмежується в основному візуальним 
сприйманням, знижується рухова активність дитини. Найбільш виражений 
негативний вплив надмірне занурення дитини у віртуальний простір справляє 
на її соціальні якості: дружелюбність, відкритість, бажання спілкуватися, 
співчуття, здатність розуміти іншого і ставати на його точку зору. На наш 
погляд, порушення усіх перерахованих вище якостей може  призводити до 
особливої комп′ютерної депривації дітей. 
З метою подолання надмірного егоцентризму дітей, спровокованого 
зануренням у віртуальний простір, підвищення рівня децентрації старших 
дошкільників шляхом  переорієнтації інтересу  дитини з комп'ютерних ігор на 
спільну діяльність з батьками і однолітками, читання, театральну діяльність, 
нами була розроблена   корекційна  програма, яка складається з 4 етапів і 
побудована      таким чином, що кожний етап має  свої певні цілі й завдання.  
Основним завданням першого етапу є розвиток просторових уявлень у 
дітей. Вільне оперування просторовими образами  є  необхідною умовою для 
подолання егоцентризму, умовою успішного пізнання і активного перетворення 
дійсності. 
На другому етапі ми відпрацьовували з дітьми здатність до знаходження 
прихованого смислу в оповіданнях і до розв'язання проблемних ситуацій 
казкових персонажів, які зустрічаючись один з одним, демонструють 
відносність точки зору в протилежних ситуаціях. Придбання дитиною 
подібного досвіду згодом може переноситися нею і на інші ситуації, тобто 
допомагає долати властиву їй егоцентричну позицію. 
 На третьому етапі усвідомлення дитиною того, як вона сприймається 
оточуючими  і свого місця у стосунках з іншими людьми, було центром усіх 
ігор. 
На четвертому, заключному, етапі ми ввели рольові ігри з елементами 
театралізованої діяльності, у яких діти надавали один одному допомогу та 
підтримку у важких ігрових ситуаціях, що вимагало орієнтації на дії партнерів і 
підлаштовування до них. 
Заняття даної програми містять ігри і вправи спрямовані на розвиток 
просторових  розрізнень, формування диференційованих та узагальнених 
просторових  уявлень, бесіди, обговорювання  казок та розповідей з метою 
розуміння  їх прихованого смислу, рольове програвання моделей бажаної 
поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях, ігри на взаємодію, які сприяють 
розвитку взаємодопомоги, здатності приймати плани й задуми іншого і радіти 
його успіху, ігри-драматизації, які  являють  собою довільне відтворення 
певного сюжету, розвивають здатність децентруватися щодо своєї позиції. 
 У процесі проведення занять за корекційною програмою розвиваються 
техніки аналізу і зворотнього зв’язку. Уміння та навички, що формуються і 
удосконалюються під час групової психокорекції, допомагають ефективно 
розвивати позитивні якості особистості дошкільника, збагачувати його 
стосунки з однолітками. 
 Програма складається з 30 занять, для дітей 5-6 років. 
 Тривалість кожного заняття 20 – 25 хвилин. 
 Ведучим в іграх та вправах може виступати психолог, вихователь, 
соціальний педагог. 
І етап 
Завдання першого  етапу корекційної програми - вдосконалювання 
почуттєвого досвіду просторового розрізнення дітей і на цій основі створення 
бази для відображення простору в поняттєво-логічній формі.   
Заняття1. 
Мета: Навчити дітей орієнтуванню «на собі»; освоєння ними  «схеми 
власного тіла». 
Гра "Праве око" 
 Просимо дітей  показати праву ручку, ніжку, праве плече, праве коліно, 
правий лікоть і т.д. Потім чергуємо  прохання показати що-небудь "праве" і що-
небудь "ліве". Після того, як діти виконали   завдання без помилок, переходимо 
до прохань що-небудь зробити правою або лівою рукою (стиснути кулачок, 
підняти руку вгору), підморгнути правим (лівим) оком, знизати правим (лівим) 
плечем, зігнути праве (ліве) коліно і т.д.  Далі пропонуємо  правою рукою 
торкнутися лівого плеча, лівого вуха, лівої ноги, а лівою рукою, навпаки, 
доторкнутися до правого вуха, правої ноги і т.д. Зі збільшенням темпу 
словесних інструкцій підвищується  складність гри. 
  На перших заняттях доречно  дітям пов'язувати на праві  ручки  
різнобарвні стрічечки. Цей момент дуже подобається  дітям і вносить певне 
пожвавлення в заняття. 
 На основі знання свого тіла, тобто орієнтуючись «на собі», діти  вчаться 
орієнтуванню «від себе»: умінню правильно показувати, називати  напрямки, 
рухатися вперед — назад, нагору — униз, праворуч — ліворуч. Поступово діти 
вже можуть встановлювати положення того або іншого предмета стосовно себе 
(поперед мене — стіл, за — шафа, праворуч — двері, а ліворуч — вікно, вгорі 
— стеля, а внизу — підлога). 
 Вправа «Я робот!»  
 Просимо дітей  представити, що вони  розумні роботи, які вміють точно 
виконувати команди свого конструктора.  Потім подаємо  команди: "Робот, 
зроби два кроки вперед, повернись ліворуч.  
Руки за спину, один крок назад.  
Повернись ліворуч, три кроки вперед.  
Руки вперед".          
 Молодець!  А тепер ти, робот, потрапив у дуже темну печеру, у якій 
нічого не видно. Закрий очі і продовжуй працювати із заплющеними очима. 
"Поворот праворуч, руки вниз.  
2 кроки  назад, 2 повороти праворуч, 3 кроки вперед.  
От ти й опинився в потрібному місці. Відкрий очі".           
 Потім пропонуємо кожній дитині стати ведучим, щоб діти навчалися самі 
віддавати просторові команди й оцінювати правильність їх виконання. 
 Вправа на вживання прийменників: за, через, біля, від, перед, в, з.  
 Вступ: Колись спритний, розумний,  хитрий Кіт у чоботях був маленьким 
пустотливим кошеням, яке любило гратися у хованки.  
 Показуємо дітям картки, на яких намальовано, куди ховається кошеня, і 
допомагаємо  дітям питаннями типу: 
– Куди сховалося кошеня? 
– Звідки воно вискочило? 
 Крім прийменників, для позначення просторових відносин 
використовують прислівники. Одні з них показують напрямок руху й 
відповідають на запитання «куди?» (сюди, туди, ліворуч, уліво, праворуч, 
вправо, вперед, назад, наверх, нагору, вниз, усередину, назовні і т.п.), інші ж 
вказують напрямок руху, але зворотного характеру й відповідають на запитання 
«звідки?» (звідси, звідти, зліва, зправа, попереду, ззаду, зверху, знизу, 
зсередини, ззовні, здалеку, звідусіль і т.д.).  
  
 Заняття 2. 
 Мета: Вдосконалити вміння дітей орієнтуватися у просторі, навчити 
працювати зі схемами. 
 Гра "Мавпочки" 
  У грі «Мавпочки» з'являється ведучий, він встає напроти дітей. 
  Ведучий показує рух, супроводжуючи його словесною вказівкою. 
Наприклад, витягає вперед руку і говорить: "Права". "Мавпочки" повинні 
повторити рух тою рукою, яку назвав ведучий. 
 В ускладненому варіанті гри, ведучий показує рух невірною рукою 
(ногою, плечем), а гравці повинні не збиватися, виконуючи словесну 
інструкцію. 
 Гра  «Знайди іграшку» 
 «Вночі, коли в групі нікого не було», – кажемо  дітям, - «до нас прилітав 
Карлсон і приніс у подарунок іграшки. Карлсон любить жартувати, тому він 
сховав іграшки, а в листі написав як їх можна знайти». Відкриваємо конверт  і 
читаємо:" Треба встати перед столом вихователя і пройти 3 кроки і т.і. ".  
 Діти виконуючи  завдання, знаходять іграшку.  
 Потім, коли  всі діти добре орієнтуються - ускладнюємо завдання - тобто 
в листі був не опис місцезнаходження іграшки, а тільки схема. За схемою діти 
визначають, де знаходиться захована  іграшка. 
 Гра «На параді»   
 Для цієї гри використовують  численні м'які іграшки. Шикують  їх 
відповідно до вказівок ведучого - генерала. Роль генерала спочатку виконує 
дорослий. На килим  в ігровій кімнаті кладуть  картонний кружечок - початкову 
точку відліку. 
Генерал командує: «Зайчик, встань переді мною! Цуценя, встань 
праворуч від зайчика. Білочка, встань перед цуценям! Котик, займи місце за 
зайчиком». І так далі. Після того як  всі іграшки вишикуються перед генералом, 
дають  салют -  плескають й тупотять  стільки разів, скільки учасників параду 
вишикувалися на килимі. 
Згодом ускладнюємо цю гру, змінюючи положення персонажів стосовно 
дитини. Дитина спочатку дивиться  на іграшки з боку генерала і вони 
виявляються обличчям до неї, потім дивиться на них з іншого боку - зі спини. 
Гра «Праворуч і ліворуч» 
Підбираємо картинки, на яких зображено декілька  дітей або звірят. 
Просимо  дитину відповістити на запитання: «Хто сидить праворуч від 
ведмедика? Назви всіх, хто сидить зліва від  зайчика» і т.і. Ту ж вправу 
виконуємо  за допомогою іграшок або будь-яких предметів, розташувавши їх на 
столі. 
 
 Заняття 3. 
Мета:  Навчити дітей орієнтуватися у двомірному  просторі, 
 використовуючи поняття "ліво", "право", "верх", "низ", " між", " над", " 
 під", " за" і т.ін; розвивати уявлення про взаємозв'язок між змінами 
позиції спостерігача і точки відліку в розташуванні предметів. 
 Вправа «Орієнтування на аркуші паперу» 
 Обладнання: аркуш паперу, кольорові олівці, кольорові геометричні 
фігури. 
  Інструкція:   
Намалюй у верхній частині аркуша кружок, у нижній квадрат. 
Поклади синій трикутник,  зверху  поклади жовтий прямокутник, а знизу 
від синього  – червоний. 
 Вправа "Ліворуч, праворуч, нижче, вище - намалюєш, як почуєш"  
 Обладнання: аркуш паперу, у середині якого намальоване  коло, 
кольорові олівці. 
 Інструкція: 
Перед тобою намальоване коло.  
1. Ліворуч від нього намалюй трикутник, а праворуч від кола квадрат. 
2. Праворуч від квадрата на деякій відстані намалюй коло, але так, щоб воно  
було  більше вже намальованого.  
3. Між більшим колом і квадратом намалюй прямокутник.  
4. Ліворуч від трикутника намалюй маленький квадрат. Він повинен бути 
меншим за трикутник.  
5. Вище великого квадрата намалюй овал. Під трикутником намалюй коло. Між 
маленьким квадратом і трикутником намалюй лінію. Праворуч від великого 
кола намалюй прапорець.  
6. Праворуч від прапорця, на деякій  відстані від нього намалюй трикутник, 
який менший за наявного.  
7. Ліворуч від маленького трикутника, але праворуч від прапорця намалюй 
сніжинку.  
От приблизно який малюнок повинен вийти.  
 
 Після цього просимо дитину приготувати кольорові олівці.  
Наступні інструкції такі:  
1. Зафарбуй  фігуру, яка перебуває між прямокутником і прапорцем синім 
кольором.  
2. Зафарбуй фігуру, яка перебуває між більшим трикутником і квадратом 
червоним кольором.  
3. Зафарбуй останню фігуру в ряді зеленим кольором.  
4. Фігуру, що стоїть ліворуч від сніжинки, але праворуч від синього кола, 
зафарбуй  червоним кольором.  
5. Фігуру під більшим трикутником зафарбуй  жовтим кольором.  
6. Фігуру, що перебуває ліворуч від великого кола, але праворуч від квадрата, 
зафарбуй  зеленим кольором.  
7. Фігуру над жовтим колом залиш незафарбованої.  
8. Фігуру на початку всього ряду, ліворуч від лінії, зафарбуй синім кольором. 9. 
Фігуру під овалом зафарбуй зеленим кольором.  
10. Фігуру між двома колами, ліворуч від прямокутника, над квадратом, 
зафарбуй жовтим кольором.  
11. Фігуру між прапорцем і маленьким трикутником залиш незафарбованою. От 




 Гра «Карусель» 
 Організація гри: граючі стоять у колі. Ведучий - у центрі кола. 
Хід гри: ведучий називає чотирьох з стоячих у колі дітей із зазначенням 
їх положення відносно себе: «Прямо переді мною... За мною... Праворуч від 
мене... Ліворуч від мене...». Потім усі діти рухаються вправо або вліво по колу, 
разом з ведучим, який  вимовляє наступний текст: «Заводжу я карусель, ви 
поїдете на ній. Закрутилась карусель все швидше, швидше, швидше. Карусель 
зупинилась, що ж тут перемінилось?» У цей момент діти в колі зупиняються, а 
ведучий називає дітей, що опинилися  перед ним у тих же просторових 
напрямках, що й на початку гри. Потім вибирається новий ведучий і гра 
відновляється. 
 
 Заняття 4. 
 Мета: активізувати мислення дітей, розвивати їх уявлення про 
просторове розташування предметів відносно один одного, розвивати  їх 
здатність визначати й називати праву й ліву сторону відносно себе й іншого, 
розвивати уміння дітей описувати об'єкт з двох протилежних точок зору 
одночасно. 
 Гра «Продовжуй» 
 Організація гри: діти стоять у колі. В одного з них м'яч. 
 Хід гри: Дитина, кидаючи м'яча будь-якому гравцю,  говорить: «Спереду 
в мене око, а позаду ...?» Той, що приймає м′яча, закінчує фразу, наприклад 
називаючи потилицю. Потім він говорить своє речення, кидаючи м'яч 
наступному гравцю. 
Примітка:  варіанти висловлень можуть бути різні: 
 «Попереду в мене живіт, а позаду ...?» (спина) 
«Спереду у кішки вушка, а позаду ...?» (хвіст) 
«Попереду в машини кабіна, а позаду ...?» (кузов) 
«Вверху в ялинки верхівка, а внизу ...?» (коріння) 
«Зверху в чашки край, а внизу ...? (дно) 
«Праворуч у чайника ручка, а ліворуч ...?» (носик) 
 Гра «М'яч у колі» 
 Організація гри: діти стоять у колі, в одного з них у руках м'яч. 
 Хід гри: зі словами «праворуч від мене ...(ім'я дитини, що стоїть праворуч 
від ведучого), а ліворуч ...?» він кидає м'яч кожній дитині, що стоїть у колі. Той, 
що отримав  м′яча, називає ім'я дитини, що стоїть ліворуч від ведучого, і 
продовжує гру. 
 Примітка: ускладнення гри можна досягти, якщо ведучий називає ім'я 
дитини, що стоїть ліворуч (праворуч) від того, кому він кидає м'яч. 
 Гра «Хитрі загадки» 
 Організація гри: діти розташовуються вільно на килимі або на стільцях. 
 Хід гри: кожний із граючих загадує який-небудь предмет і розповідає про 
нього із двох протилежних точок зору, не називаючи сам предмет. Інші гравці 
намагаються здогадатися, що ж саме загадано. Наприклад: « Для шпака це не 
дуже високо, але дуже зручно й затишно, а для кішки це високо, незручно й 
дуже тісно. Що це?» (Шпаківня). 
 Гра «Хатинка на курячих ніжках» 
  Організація гри: діти стоять у шерензі. Вони - «хатинка Баби-Яги». 
Обираються Баба-Яга та Івасик. Вони стають на відстані приблизно в 1,5-2 
метра по різні боки шеренги. 
 Хід гри: гру починає Баба-Яга: « Хатинка, хатинка, стій, як я поставила: 
до Івасика задом, до мене - передом». Продовжує Івасик: «Хатинка, хатинка, 
стань до мене передом, до Баби-Язі - задом». Діти, що стоять у шерензі 
повертаються (кожна дитина навколо себе) за вимогою і того, і іншого. Так 
повторюється 2-3 рази. Потім Баба - Яга говорить: « Ах ти, Івасок, селянський 
поясок!» і починає оббігати шеренгу збоку, намагаючись наздогнати Івасика. А 
Івасик в цей час намагається перебігти на сторону Баби-Яги. «Хатинка» 
допомагає Бабі-Язі й заважає Івасику тим, що «розтягується» (діти беруться за 
руки й розходяться на довжину витягнутих рук) у ту сторону, де біжить Івасик, 
і «стискується» з тієї сторони, де біжить Баба-Яга. Якщо Баба-Яга не спіймала 
Івасика, то вони міняються місцями, і гра відновляється. Якщо Івасика 
спіймали -  вибирається інша пара.  
 
 Заняття 5. 
Мета: розвивати в дітей уявлення про те, що той самий предмет виглядає 
по-різному залежно від позиції спостерігача. 
 Вправа «Парад фігур» 
 Обладнання: аркуш паперу, кольорові олівці. 
 Повідомляємо, що квадрати й трикутники будуть шикуватися на аркуші 
паперу так само, як це робили зайці й індіанці перед генералом. Разом з дітьми 
уточнюємо, де знаходяться верхні кути, а де - нижні, де розташовується лівий 
верхній кут, а де - правий нижній, і так далі. Інструкція: «У крайній клітинці 
лівого верхнього кута намалюйте квадрат. Відступіть дві клітинки вниз і 
намалюйте трикутник. Від трикутника відступіть вправо чотири клітки й 
намалюйте коло».  
 Малюємо разом з дітьми на своєму аркуші, щоб потім була можливість 
зрівняти результати диктанту.  
 Коли стає  ясно, що діти освоїлися з таким видом роботи, передаємо 
одному з дітей «учительські» функції.  
 Вправа «Лівий  рукав»  
 Обладнання: штани, сорочка, куртка, шорти. Речі знаходяться у різному 
положенні стосовно дітей. 
 Інструкція : Визначить лівий  (правий) рукав у сорочки, ліву  (праву) 
кишеню в шортах, ліву (праву) частину в штанів. 
          Вправа  «Знайди свою пару» 
 Діти діляться на дві команди. Дітям роздають по одній формі з комплекту 
геометричних фігур. По сигналу діти йдуть назустріч один одному і 
відшукують свою пару, тобто беруть руку того, у кого точно така ж 
геометрична фігура. 
 Гра «Кольоровий кубик»  
Організація гри: діти сидять по чотири особи за столом (з кожної сторони 
стола - одна дитина). У центрі стола лежить кубик, усі шість граней якого 
відрізняються по кольору. На столі - набір кольорових олівців або фломастерів. 
Хід гри: Ведучий з числа дітей відвертається або виходить. Гравці 
повертають кубик навколо своєї осі. Потім кожна дитина робить довільний 
малюнок   олівцем або фломастером того кольору, який відповідає поверненій 
до неї грані кубика, і діти довільно міняються малюнками за своїм столом. 
Мета ведучого - покласти перед кожним його малюнок, орієнтуючись на колір 
зображення і грань кубика. Потім вибирається новий ведучий, гравці міняються 
місцями і гра продовжується. 
 
 Заняття 6. 
 Мета: Удосконалити сформованість уявлень дитини про просторові 
співвідношення частин об'єкта, можливості конструювання аналогічних зразку 
об'єктів, сформованість системи аналізу частин складних об'єктів, характер 
сприйняття цілісності об'єкта, можливість вербалізації просторових 
співвідношень. 
 «Кубики Кооса»  
 Обладнання: набір Кубиків Кооса однакового розміру та розцвічення і 
альбом кольорових візерунків (12 зображень), розташованих у порядку 
ускладнення.  
 Інструкція: «Подивися на кубики. Візьми в руки й роздивися один з 
кубиків. Зроби з 4-х кубиків точно так само як на цій картинці». 
 Хід роботи: 
 До початку роботи з візерунками-зразками необхідно познайомити 
дитину з характером розфарбування кубиків і підкреслити, що всі вони 
розфарбовані абсолютно однаково. Дитина повина складати візерунки з кубиків 
на столі, не накладаючи кубики на зразок.  
 Доцільно починати роботу з візерунка такої складності, який, на думку 
психолога, дитина зможе скласти самостійно. Поступово завдання 
ускладнюють.  
 У тому випадку, коли дитина не справляється із завданням протягом 
хвилини, слід запропонувати допомогу - скласти зразок з інших кубиків так, 
щоб дитині не було видно ( за ширмою або розкритою долонею) і показати 
дитині правильне рішення. Дати ще хвилину на виконання завдання. У випадку 
невиконання переходити до наступної проби. 
 Гра «Хитрий художник» 
Мета: розвивати в дітей здатність стати на точку зору іншого, 
відобразити в малюнку його позицію. 
Організація гри: діти сидять напроти один одного з торців стола (парами). 
На стіл ставиться будь-який несиметричний предмет. 
 Хід гри: кожна дитина малює те, що бачить її партнер. Потім гравці 
обмінюються малюнками й обговорюють, наскільки точно кожний з них 
урахував точку зору партнера. 
 
 Заняття 7. 
Мета: розвивати в дітей координацію рухів, уміння точно копіювати в 
дзеркальному відображенні рухи партнера; навчити дітей працювати на листі 
паперу по інструкції дорослого. 
 Гра  «Дзеркало»   
Організація гри: гравці стають у пари обличчям один до одного, 
домовляються, хто з низ «дзеркало», а хто ведучий. 
Хід гри: ведучий виконує різні рухи, а «дзеркало» прагне повторити їх 
якнайшвидше й точніше. Через 15-20 сек. партнери міняються ролями і гра 
відновляється. 
 Графічні диктанти 
 Обладнання: олівець, лист паперу в клітинку з поставленими на початку 
рядків крапками, з яких буде починатися малюнок. 
 Графічний диктант — це завдання, при виконанні якого виходить чіткий 
малюнок з відрізків. Малюнок, який повинен вийти, дітям спочатку не 
показуємо! Те, що з'являється на папері, повинно бути сюрпризом. Крім того, 
не знаючи кінцевої картинки, діти не зможуть «підганяти» малюнок під неї.  
  Перш ніж приступати до виконання завдання, треба переконатися, що 
діти вміють лічити клітинки й правильно розуміють слова: вгору, вниз, 
вправо, вліво, по діагоналі вправо вгору, по діагоналі вправо вниз, 
по діагоналі вліво вниз, по діагоналі вліво вгору. (Усі косі напрямки 
робимо тільки під кутом 45 градусів, тобто чітко по діагоналі клітинки.) 
Варіанти диктантів можуть бути найрізноманітніші. Наводимо деякі приклади. 
 1. Гриб ( 1-й варіант) 
1 клітинка вгору, 1 клітинка вліво, 1 клітинка по діагоналі вправо вгору, 1 
клітинка по діагоналі вправо вниз, 1 клітинка вліво. 
  
 
 2. Гриб ( 2-й варіант) 
2 клітинки вгору, 1 клітинка вліво, 1 клітинка вгору, 1 клітинка по 
діагоналі вправо вгору, 1 клітинка вправо, 1 клітинка по діагоналі вправо вниз, 
1 клітинка вниз, 1 клітинка вліво, 2 клітинки вниз, 1 клітинка вліво. 
 
 3. Ріпка 
2 клітинки вгору, 1 клітинка по діагоналі вправо вгору, 2 клітинки вниз, 1 
клітинка по діагоналі вліво вниз, 1 клітинка вліво, 1 клітинка по діагоналі вліво 
вниз, 2 клітинки вниз, 2 клітинки по діагоналі вправо вниз, 2 клітинки по 
діагоналі вправо вгору, 2 клітинки вгору, 1 клітинка по діагоналі вліво вгору, 1 
клітинка вліво. 
 
 4. Кораблик 
3 клітинки вліво, 1 клітинка по діагоналі вправо вниз, 3 клітинки 
вправо, 1 клітинка по діагоналі вправо вгору, 2 клітинки вліво, 4 клітинки 
вгору, 3 клітинки по діагоналі вліво вниз, 3 клітинки вправо. 
 
 Гра «Розвідники» 
 Ведучий  ховає  іграшку в кімнаті і малює план- схему за яким її  можна 
знайти. На плані відзначаються двері, вікна, інтер'єр кімнати. Потім пропонує 
дітям уявити себе розвідниками, яким треба знайти важливий об'єкт і в них є 
план його пошуку. 
 За схемою діти повинні визначити, де знаходиться схована іграшка. 
ІІ етап 
Завдання другого етапу корекційної програми - розвиток в дітей  уміння 
виявляти прихований смисл оповідання і розв'язувати проблемні ситуації 
персонажів.  
 Заняття 8.     
  Мета: розвивати логічне мислення, здатність децентруватися щодо своєї 
позиції, сприймаючи інформацію на слух. 
 Оповідання «Цукор» 
 Мама налила хлопчику склянку чаю й поклала туди два шматочки цукру. 
Хлопчик не став пити гарячий чай, а почекав , поки той охолоне. Прийшов, 
дивиться, а цукру в склянці немає! 
 Основне питання:  Куди дівся цукор? 
 Правильною відповіддю буде «розчинився» (варіант: «станув у гарячому 
чаї»).  Якщо у дитини немає правильної відповіді  на основне питання задається  
питання -підказка 1. 
 Питання-підказка 1 : Яким став чай? 
 При правильній відповіді дитини  : «солодкий»  - повертаємося до 
основного питання. При неправильній відповіді – наприклад: «холодний» - 
задається наступне питання – підказка 2. 
 Питання- підказка 2:  Яким став чай на смак? 
 При правильній відповіді – повертаємося до основного питання. 
 Вправа  «Мозаїка» 
 Організація гри: діти сидять напроти один одного, між ними перегородка 
(ширма); у кожного з них по набору мозаїки (однаковому). 
Хід гри: одна дитина починає викладати візерунок з мозаїки і розповідає 
другій що і як вона робить. Завдання другої дитини - продублювати візерунок 
по вербальному опису. 
  
 
 Заняття 9. 
 Мета: розвивати послідовність мислення, вміння знаходити прихований 
смисл в оповіданні. 
 Оповідання «Сашко» 
 Сашко прокинувся ранком смутний-смутний. Мама дала йому таблетку, 
взяла парасольку й пішла. 
 Основне питання:  Чому Сашко прокинувся смутний? 
 Питання-підказка 1: Навіщо мама дала Сашку таблетку? 
 Питання-підказка 2: Коли ти п'єш таблетки? 
 Питання-підказка 3: Сашко був здоровий? 
 Додаткове питання:  Яка була погода на вулиці? 
 Питання-підказка 1 ( до додаткового питання):  Що мама взяла із собою? 
 Оповідання «Гіркі ліки» 
 Мама хворіла.  Доктор виписав мамі ліки. Воні були гіркими. Тетянка 
вирішила допомогти мамі. Вона взяла й випила мамині ліки. 
 Основне питання:  Чи допомогла мамі Тетянка? 
 Питання-підказка 1: Навіщо доктор виписав мамі ліки? 
 Питання-підказка 2:  Чи лікують гіркі ліки? 
 Заняття 10. 
 Мета: навчити дітей з повагою й розумінням ставитися до потреб і 
смаков іншого. 
 Оповідання «Суперечка звірів» 
 Посперечалися якось звірі: що на світі найсмачніше? 
 Півник говорить: зернятка. Кішка говорить: молоко. Собака говорить: 
кісточка. 
 Основне питання: Хто з них правий? Що найсмачніше? 
 Питання-підказка 1: А що – для півника зернятка не самі смачні? 
 Питання-підказка 2: А для собаки кісточка – не саме смачне? 
 Питання-підказка 3: А ти що найбільше любиш? 
  Після обговорення можна   з дітьми розіграти сюжет оповідання. Така 
тактика  сприяє  подоланню егоцентризму, оскільки,  вона виступає як реальна 
практика зміни позицій, як практика стосунків  з партнером  по грі з погляду 
тієї ролі, яку дитина виконує, співвіднесенню своєї точки зору з позиціями 
інших людей.  
 Оповідання «Бублик» 
 Йшов голодний чоловік по дорозі. Побачив - продають булки. Купив  
одну, з'їв – не наївся. З'їв ще одну – знову не наївся. А потім купив  маленький 
бублик, з'їв його і наївся. І подумав: « Даремно я купував  булки, гроші 
витрачав. Треба було купити бублик, я б відразу й наївся». 
 Основне питання: Чим наївся чоловік? 
 Питання-підказка 1: Навіщо він купував булки? 
 Питання-підказка 2: Чи можна наїстися маленьким бубликом? 
 Заняття 11. 
 Мета: дати дітям уявлення про відносність різних величин. 
 Оповідвння  «Осел  і мураха» 
 Йшов осел нагору, назустріч йому мураха. Осел її запитує: «Мураха, 
мураха, а на горі трава висока?» «Висока, соковита!» - відповідає мураха. 
Забрався осел на гору, дивиться, а трава низька, рідка.  Він кричить мурасі: 
«Агов, мураха, навіщо ти мене обдурила?!»  
 Основне питання: чи обдурила мураха осла? 
 Питання-підказка 1:  А мураха яка? 
 Питання-підказка 2: А осел який? 
 Питання-підказка 3: Мурасі трава якої здавалася? 
 Питання-підказка 4: Чому мурасі трава здавалася великою? 
 Оповідання «Велике й мале» (за В.Сухомлинським)  
 У корови Лиски народилося телятко. Воно ще маленьке, але вже 
вибрикує. Пішло подвір’ям, дивиться – сидить маленьке звірятко. 
Доторкнулось телятко писком до маленького звірятка, а на ньому пух 
м’якенький, ще м'якший, ніж материне вим'я. 
- Хто ти? – питає телятко. 
- Я стара кролиця,  -відповідає маленьке звірятко. 
- Невже ти стара кролиця? – дивується телятко.– Отже, у тебе й дітки є. 
- Є в мене маленькі дітки – кроленята. А ти хто? 
- Я маленьке телятко, - відповідає телятко. – Я тільки що народилось.  
 - Невже ти тільки що народилось? – дивується стара кролиця. – Дивно: ще 
маленьке, а вже таке велике… 
  - А ти вже стара мати, а така маленька! – ще більше дивується телятко. – 
Невже все на світі таке дивне? 
 Питання:  
 Що здивувало стару кролицю? Телятко? 
 А що тебе здивувало? 
 
 Заняття 12. 
 Мета: удосконалити уявлення дітей про відносність величин, навчити 
встановлювати  причинно-наслідкові зв'язки. 
 Норвезька казка «Курча»   
 Маленьке курча, гуляючи, відчуло  себе дуже самотньо, йому стало 
нудно, і воно  вирішило підшукати собі приятеля для гри. Перший, кого курча 
зустріло, був земляний черв'як. У відповідь на запрошення курчати пограти з 
ним він відповів: «Ну як же я можу з тобою грати, коли ти таке велике!». 
Засмутилося  курча, що воно  таке велике, і побрело далі й зустріло  телятко. У 
відповідь на прохання пограти те сказало: «Як я можу з тобою грати, коли ти 
таке  маленьке?». «Яке ж я насправді?» — запитало  себе спантеличене курча і 
після роздумів здогадалося, що … 




 Оповідання «Останній вагон» 
 В одному місті в метро часто траплялися аварії. При цьому в аварію часто 
попадав останній вагон поїзда. Тоді начальник метрополітену наказав у 
кожного поїзда відчіплювати останній вагон. 
Основне питання: Чи стало  аварій менше? 
 У випадку пред'явлення розповіді такого рівня складності не 
передбачається можливість задавати дитині питання-підказки. 
 
ІІІ етап 
 Головним завданням третього етапу корекційної програми було 
залучення уваги дитини до іншої дитини і її різних проявів: зовнішності, 
настроям, рухам, діям та вчинкам.  
Пропоновані ігри допомагають дітям пережити почуття спільності одного 
з одним, вчать помічати принади й переживання однолітка та допомагати йому 
в ігровій і реальній взаємодії.  
Закінчуючи заняття, ми просили дітей обійнявшись встати в коло і 
виголошувати разом з нами віршик :  
Кожен погляд, кожне слово мають значення… 
Попрощаємося з вами : « До побачення!» 
 
Заняття 13. 
Мета: усвідомлення дітьми різних емоційних станів, збагачення словника 
емоцій, оволодіння «азбукою почуттів». 
 Гра «Життя в лісі»  
 Ведучий сідає на підлогу і розсаджує дітей навколо себе. «Давайте 
пограємо у тварин у лісі. Звірі не знають людської мови. Але ж їм треба якось 
спілкуватися, тому ми придумали свою особливу мову. Коли ми хочемо 
привітатися, ми тремося носами (ведучий показує, як це робити, підходячи до 
кожної дитини), коли хочемо запитати, як справи, ми ляскаємо своєю долонею 
по долоні іншого (показує), коли хочемо сказати, що все добре, кладемо свою 
голову на плече іншому, коли хочемо виказити іншому свою дружбу і любов — 
тремося об нього головою (показує). Готові? Тоді — почали. Зараз — ранок, 
виглянуло сонечко,  ви щойно прокинулися, ».  
 Подальший хід гри ведучий може вибирати довільно (наприклад, подув 
холодний вітер і тварини ховаються від нього, пригорнувшись один  до одного; 
тварини ходять один до одного  в гості; тварини чистять свої шкурки і т.д.). 
При цьому важливо не примушувати дітей, підбадьорювати нових учасників і 
стежити за тим, щоб діти не розмовляли між собою.  Якщо діти починають 
розмовляти, ведучий підходить  до  них і прикладає палець до губ.  
 Гра «Хвилі»  
 Ведучий збирає дітей навколо себе й говорить: «У морі звичайно бувають 
невеликі хвилі, і так приємно, коли вони ласкаво обмивають тебе. Давайте зараз 
перетворимося в морські хвилі, будемо рухатися, начебто ми хвилі, так само, як 
вони, шелестіти й дзюрчати, посміхатися як хвилі, коли вони іскряться на 
сонці». Потім ведучий пропонує всім бажаючим по черзі викупатися в морі. 
Дитина, що купається стає в центрі, «хвилі» оточують її, й, погладжуючи, 
тихенько дзюрчать.  
 Гра «Пташенята»  
 «Ви знаєте, як з'являються на світ пташенята? – запитує ведучий в дітей. - 
Вони довго живуть у шкаралупці, а потім, одного чудового дня, розбивають цю 
шкаралупу своїми маленькими дзьобиками й вилазять назовні. Їм відкривається 
великий, яскравий, незвіданий світ, повний загадок і несподіванок. Усе для них 
нове: квіти, трава, друзки шкаралупи. Адже вони ніколи не бачили всього 
цього. Давайте пограємо в пташенят. Спочатку ми сядемо навпочіпки, а потім 
почнемо розбивати шкаралупку. От так  (сідає навпочіпки й розбиває носом 
невидиму шкаралупу, відламує шматочки шкаралупи руками). Усе розбили? 
Тепер давайте дослідимо навколишній світ! Торкнемось всіх предметів 
навколо, принюхаємося до них, познайомимося один з одним. Пташенята не 
вміють розмовляти, вони тільки пищать». Ведучий оглядаєтся  навколо, повзає 
разом з дітьми по підлозі, торкаєтся предметів, обнюхує їх, підходить до кожної 
дитини, доторкаєтся її, погладжує, пищить разом з дітьми, радісно ляскає  
крильцями.  
 
 Заняття 14. 
 Мета: формування здатності бачити однолітка, звертати на нього увагу й 
уподібнюватися йому. 
 Гра «Луна»  
 Ведучий розповідає дітям про Луну, яка живе в горах або у великому 
порожньому приміщенні, побачити її не можна, а почути можна: вона повторює 
все, навіть самі дивні  звуки. Після цього діти розбиваються на дві групи, одна з 
яких зображує мандрівників у горах, а інша — Луну. Перша група дітей один за 
одним  подорожує по кімнаті і по черзі виголошує різні звуки (не слова, а 
звукосполучення), наприклад:  « У-у-у» або « Р-р-р» і т.п.  Між звуками повинні 
бути великі паузи, які краще регулювати ведучому. Він же може стежити за 
черговістю вимовних звуків, тобто  показувати, кому з дітей і коли слід 
видавати свій звук. Діти другої групи ховаються в різні місця кімнати, уважно 
дослуховуються й намагаються як можна точніше відтворити все, що почули. 
Якщо Луна працює несинхронно, тобто  відтворює звуки неодночасно, це не 
страшно. Важливо, щоб вона не спотворювала  звуки й у точності відтворювала  
їх.  
 Гра «Передай рух» 
 Діти стають у коло й закривають очі. Ведучий, перебуваючи в загальному 
колі, придумує який-небудь рух (наприклад: зачісується, миє руки, ловить 
метелика і т.д.), потім будить свого сусіда і показує йому свій рух, той будить 
наступного і показує йому, і так — по колу, поки всі діти не прокинуться, і не 
дійде черга до останнього. Гра триває доти, поки всі бажаючі не загадають свій 
рух і не передадуть його по колу.  
 Гра «Передай настрій»  
 Правила гри ті ж, що й у попередній, тільки ведучий повинен придумати 
настрій (сумний, веселий, здивований і т.д.). Коли діти передали його по колу, 
можна обговорити, який саме настрій був загаданий. Потім ведучим стає  
бажаючий. Якщо хтось із дітей хоче побувати ведучим, але не знає, який 
настрій загадати, вихователь може допомогти йому, підійшовши й підказавши 
йому на вушко який-небудь настрій.  
 
 Заняття 15. 
 Мета:  розвивати уважність до однолітків, уміння діяти з урахуванням 
потреб, інтересів і поведінки інших дітей. 
 Гра «Ліпимо скульптури» 
 Ведучий  допомагає дітям розділитися на пари, а потім говорить: «Нехай 
один з вас буде скульптором, а іншій — глиною. Глина — дуже м'який і 
слухняний матеріал». Кожній парі дають фотографії із зображенням людей у 
різних позах. Ведучий просить уважно подивитися на фотографію і спробувати 
виліпити зі свого партнера точно таку ж статую. При цьому не дозволяється 
розмовляти, адже глина не знає мови й не може розуміти людей. Як приклад 
ведучий вибирає будь-яку  дитину й починає ліпити з неї скульптуру, 
попередньо показавши всій групі фотографію своєї майбутньої скульптури. 
Після цього діти ліплять самостійно, ведучий стежить за грою та допомагає 
тим, у кого щось не виходить. Потім діти показують свої скульптури ведучому і 
іншим парам. Після цього ведучий знову роздає фотографії, і діти міняються 
ролями.  
 Гра «Тінь»  
 Ведучий збирає дітей і говорить: «Ви знаєте, що таке тінь? Звідки вона 
береться?» Діти відповідають. Ведучий: « Давайте сьогодні побудемо тінями 
інших. Розділіться на пари (допомагає дітям розділитися на пари). Нехай один з 
вас буде людиною, а іншій — його тінню. Потім ви поміняєтеся ролями. 
Людина буде ходити по кімнаті і робити вигляд, начебто вона  у лісі: збирає 
ягоди, гриби, ловить метеликів, а тінь буде в точності повторювати її  рухи». 
Ведучий просить кого-небудь із дітей зобразити, начебто він збирає в кошик 
гриби, а сам іде за дитиною і в точності копіює усі її рухи. Потім пропонує 
дітям грати самостійно. Якщо дітям подобається гра, наступного разу їм можна 
дати інше завдання, наприклад: прикрасити новорічну ялинку; сходити в 
магазин і купити продукти; прокинутися, умитися й зробити зарядку та ін.  
 Гра «Розмова крізь скло»  
 Ведучий допомагає дітям розбитися на пари, а потім говорить: «Уявіть, 
що один з вас перебуває у великому магазині, а інший — чекає на нього на 
вулиці. Але ви забули домовитися про те, що потрібно купити, а вхід в магазин 
з протилежної сторони.  
 Спробуйте домовитися про покупки крізь скло вітрини. Але пом′ятайте, 
що вас розділяє таке товсте скло, що спроби кричати марні: партнер однаково 
вас не почує. Після того як ви домовилися, ви можете обговорити, чи правильно 
ви один одного зрозуміли». Ведучий вибирає дитину й намагається пояснити їй 
жестами, що та повинна купити, а потім запитує її, чи все вона зрозуміла. Потім 
діти грають самостійно. Ведучий стежить за ходом гри, допомагає парам, у 
яких щось не виходить. Потім можна помінятися ролями.  
 
 Заняття 16. 
 Мета: навчити дітей орієнтації на іншого, згуртованості дій,  формувати 
почуття спільності. 
 Гра «Сліпий і поводир» 
 Ведучий допомагає дітям розділитися на пари. Одному з дітей зав'язує 
хусткою очі, він — «сліпий», його партнер — поводир. Поводир повинен 
провести «сліпого» через різні перешкоди, які заздалегідь створені  з стільців, 
столів, іграшок І т.п.  Ціль поводиря — провести свого «сліпого» товариша по 
кімнаті так, щоб він не спіткнувся і не впав. Після проходження маршруту діти 
міняються ролями. Ведучий разом з іншими дітьми стежить за ходом гри, 
допомагає у випадках, якщо виникають труднощі.  
 Гра «На стежці»  
 На підлозі або на асфальті креслимо вузьку смужку. Ведучий звертає 
увагу дітей на смужку: «Це — вузенька стежка на засніженій дорозі, по неї 
може йти тільки одна людина. Зараз ви розділитеся на пари, кожний з вас стане 
на різні кінці стежки. Ваше завдання — піти одночасно назустріч один одному 
й стати на протилежний кінець стежки, жодного разу не заступивши за риску. 
Переговорюватися при цьому даремно: ваші слова несе вітер, і вони не 
долітають до товариша». Ведучий  допомагає дітям розбитися на пари й 
спостерігає разом з іншими дітьми за тим, як по стежці проходить чергова пара. 
Успішне виконання цього завдання можливо тільки в тому випадку, якщо один 
з партнерів звільнить дорогу своєму товаришеві.  
 Гра «Місток» 
 Завдання таке ж, як і в попередній грі, тільки одному з дітей у парі 
ведучий зав'язує очі, а інша дитина повинна провести його так, щоб її «сліпий» 
партнер не впав у воду.  
 
 Заняття 17. 
 Мета: надати досвід спільного переживання певних емоційних станів ( як 
позитивних, так і негативних), який поєднує дітей, породжуючи почуття 
близькості, спільності й бажання підтримати один одного. 
 Гра «Шторм»  
  Для гри необхідний великий клапоть тканини, щоб ним можна було 
накрити дітей. Ведучий збирає дітей навколо себе й говорить: «Лихо тому 
кораблю, який опиниться в морі під час шторму: величезні хвилі загрожують 
перевернути його, а вітер жбурляє корабель з боку набік. Зате хвилям у шторм 
— одне задоволення: вони граються, гудуть, змагаються між собою, хто вище 
підніметься. Давайте уявимо, що ви — хвилі. Ви можете радісно гудіти, 
зловісно сичати, піднімати й опускати руки, повертатися в різні боки, мінятися 
місцями і т.д.  Стежте за тим, щоб ви усі залишалися під водою». Ведучий 
разом з дітьми забирається під шматок тканини, стрибає, сичить, гуде, махає 
руками.  
  
 Гра «Дискотека зайчиків»  
 Звучить ритмічна, весела музика.  Ведучий: «Усі ви — зайчики-
стрибайчики. У вас сьогодні велике свято: ви перехитрили вовка і втекли від 
нього. Тепер ви зібралися на галявині й святкуєте рятування від злого вовка». 
Зайчики разом з ведучим високо підстрибують під музику, згинають вушка 
(махають долонями біля голови), весело скачуть по полю, сміються, пищать.  
 Гра «Заблудлі діти»  
 Ведучий збирає дітей і пропонує їм пройтися по лісі: «Давайте уявимо, 
що всі ми відправилися в ліс: збираємо гриби, весело граємося на галявинці, 
ловимо метеликів, рвемо квіти. Ласкаве сонечко  гріє нас, а легкий вітерець 
ніжно тріпає наше волосся». Діти ходять по кімнаті, уявляючи себе в лісі. Через 
якийсь час ведучий знову збирає дітей навколо себе й говорить: «Настає вечір, 
небо темніє. Знаєте, у лісі вечір настає набагато швидше, ніж у місті. Стає 
холодно, пора додому. А дороги додому ми й не знаємо! Схоже, ми 
заблудилися. Темрява огортає нас з усіх боків, гілки дерев непривітно й 
страшно шелестять. Давайте пригорнемося один до одного, щоб зігрітися, і 
спробуємо йти вперед. Мені страшно й холодно, я  тремчу. А ви? Давайте 
спробуємо покликати на допомогу, раптом нас хто-небудь почує? Агов! Агов! 
Пригорніться один до одного  міцніше, а то змерзнете або загубитеся!» Через 
кілька хвилин блукань ведучий говорить: «Боюся, сьогодні нам не добратися до 
дому. Ще забредемо куди-небудь і взагалі ніколи не виберемося звідси! Я 
розпалю багаття, щоб ми змогли біля  нього погрітися. І я проспіваю вам 
колискову». Діти сідають навколо багаття, гріють руки, тиснуться один до 
одного, ведучий співає їм тиху пісеньку. «А от і ранок! Ой, дивіться,  дорога. 
Які ж ми дурні, усю ніч сиділи в лісі за два кроки від дороги додому. Зате 
скільки пригод!»  
 Гра «Дві країни»  
 Ведучий розподіляє всіх дітей у дві підгрупи й розповідає їм казку: 
«Колись давно-давно були дві сусідні держави. Одну населяли веселі жителі: 
вони багато сміялися й жартували, часто влаштовували свята. Іншу — смутні 
жителі: вони увесь час  багато сумували. Жителям веселої держави було дуже 
шкода своїх смутних сусідів, і одного разу вони зібралися прийти до них на 
допомогу: вони вирішили заразити смутних жителів своїми веселощами й 
сміхом. Нехай ті, хто сидить від мене по ліву руку, будуть смутними людьми. 
Спробуйте згадати про що-небудь дуже сумне.  Уявіть, як повинні себе 
почувати люди, які ніколи-ніколи не раділи. Ті, хто сидять від мене по праву 
руку, — будуть веселими людьми. Ви ніколи не знали суму й веселилися все 
життя. Тепер ваше завдання — заразити своїм сміхом і радістю ваших сумних 
сусідів. Станьте один напроти одного, і нехай той, хто заразиться сміхом 
веселих жителів, переходить на їхню сторону й починає заражати своєю 
радістю тих, хто усе ще сумує».  
 
 Заняття 18. 
 Мета: навчити виражати  співпереживання іншому, надати дітям 
можливість допомогти й підтримати однолітка. 
 Гра «Старенька бабуся»  
 Ведучий ділить дітей на пари. Кожна пара складається з бабусі (дідуся) і 
внучки (онука). Бабусі й дідусі дуже старенькі, вони нічого не бачать і не 
чують. Але їх обов'язково потрібно привести до лікаря, а для цього потрібно 
перейти через вулицю з дуже інтенсивним рухом. Онуки й внучки повинні 
перевести стареньких через дорогу так, щоб їх не збила машина.  
 Вулицю малюють крейдою на підлозі. 2-3 дитини  грають роль машин і 
бігають туди-сюди по вулиці. Поводирю потрібно вберегти старих від машин, 
провести через небезпечну дорогу, показати докторові (роль якого грає один з 
дітей), купити ліки й привести по тій же дорозі додому.  
 Гра «Живі ляльки»  
 Ведучий розбиває групу на пари. «Давайте уявимо, що ваші ляльки 
оживають. Вони вміють говорити, просити, бігати та ін. Давайте уявимо, що 
один з вас — дитина, а інший — його лялька-дівчинка або лялька-хлопчик. 
Лялька буде щось просити, а її хазяїн — виконувати її прохання й піклюватися 
про неї».  
 Ведучий пропонує  помити ляльці ручки, погодувати, погуляти, укласти 
спати й т.п.  При цьому ведучий попереджає, що хазяїн повинен виконувати всі 
примхи ляльки і не змушувати її робити того, чого вона не хоче. Коли діти 
приймуть ігрову ситуацію й захопляться, нехай продовжують грати самі. У 
наступній грі вони повинні будуть помінятися ролями.  
 Гра ( протягом дня)  «Капелюх чарівника»  
 Для гри необхідні різнобарвні картки й капелюх. Ведучий роздає дітям по 
три різнобарвні картки, саджає їх навколо себе й говорить: « На світі живе 
добрий чарівник, який лікує хворих дітей. Він прилітає до хворого, надягає 
йому на голову свій чарівний капелюх, і дитина моментально видужує. До вас 
він теж прилітає, тільки ви його не бачите, бо він - невидимка. Але от лихо, цей 
чарівник — жахливий забудько. Ось і тепер він загубив свій капелюх і шукає 
його вже другу добу, а він лежить у нас (ведучий показує дітям капелюх). Є 
тільки один спосіб повернути його власникові. Хочете допомогти чарівникові й 
усім хворим дітям заодно? Потрібно заповнити капелюх вашими кольоровими 
картками, і тоді, пролітаючи повз, чарівник помітить його. Але є ще одна 
умова: щоб капелюх не втратив свою лікувальну силу, різнобарвні картки не 
можна класти просто так. Кожний з вас повинен у чомусь обов'язково 
допомогти іншому (поділитися своєю іграшкою, сказати добрі слова, 
допомогти змайструвати щось та ін.) і тільки після цього покласти свою картку, 
інакше капелюх не буде більше лікувати дітей». Протягом дня вихователь 
нагадує дітям про те, що до вечора капелюх повинен  бути наповнений 
кольоровими картками, а класти їх можна тільки після того, як дитина 
допомогла одноліткові. Увечері ведучий знову збирає дітей і урочисто ставить 
капелюх на підвіконня, щоб уночі чарівник знайшов його.  
  
 
 Заняття 19. 
 Мета: навчити дітей бачити й підкреслювати позитивні якості і принади  
інших дітей. 
 Гра «Спляча красуня»  
 Ведучий: «Колись дуже-дуже давно злий-презлий чарівник задумав 
зачарувати красуню, яка жила в замку неподалік. Він приспав її, і от вже більш 
ста років красуня спить непробудним сном. Чари чарівника розсіються тоді, 
коли хто-небудь підійде до неї, погладить її й придумає для неї найкрасивіше й 
ласкаве слово». Гра триває доти, доки всі бажаючі дівчата не зіграють  роль 
Сплячої красуні.  
 Гра «Побажання»  
 Ведучий: «Колись давним-давно, коли добрі маги жили серед людей, 
було заведено при народженні дитини запрошувати цих магів у будинок. 
Кожний маг дарував дитині побажання, яке обов'язково виконувалося. Давайте 
пограємо в магів. Ви можете побажати все, що завгодно, адже ви — дуже 
могутні, і всі ваші побажання коли-небудь збудуться». Гра триває доти, доки 
всі бажаючі не зіграють  роль немовляти.   
 Гра «Компліменти»  
 Сидячи в колі, діти беруться за руки. Дивлячись в очі сусіду, треба 
сказати йому кілька добрих слів, за щось похвалити. Наприклад: у тебе такі 
гарні капці; або з тобою так добре грати; або ти вмієш співати й танцювати 
краще за  всіх.  Той, що отримує комплімент, киває головою й говорить: 
«Спасибі, мені дуже приємно!». Потім він дарує комплімент своєму сусіду. 
Вправа проводиться по колу.  
 Гра «Чарівні окуляри»  
 Ведучий урочисто повідомляє, що в нього є чарівні окуляри, у які можна 
розглянути тільки гарне, що є в людині, навіть те, що людина іноді ховає від 
усіх. «От я зараз примірю ці окуляри... Ой, які ви всі гарні, веселі, розумні!» 
Підходячи до кожної дитини, ведучий називає яку-небудь її принаду (хтось 
добре малює, у когось нова лялька, хтось добре застеляє своє ліжко). «А тепер 
нехай кожний з вас примірить окуляри, подивиться на інших і постарається 
побачити якнайбільше гарного в кожному, може бути, навіть те, чого раніше не 
помічали». Діти по черзі надягають чарівні окуляри і називають принади своїх 
товаришів. У випадку, якщо хтось затрудняється, можна допомогти йому й 
підказати яку-небудь позитивну якість товариша. Повторення тут не страшні, 
хоча по можливості бажано розширювати коло позитивних  якостей.  
 
 Заняття 20. 
 Мета:  розвивати прагнення до  взаємодопомоги, сприяти здатності 
приймати плани й задуми іншого і радіти його успіху. 
 Вправа «Закінчи малюнки»  
 Діти сидять у колі. У кожного — набір фломастерів або олівців і аркуш 
паперу. Ведучий говорить: «Зараз кожний з вас почне малювати свою картинку. 
За моїм сигналом ви припините малювання й відразу віддасте свою незакінчену 
картинку сусіду ліворуч. Він продовжить малювати вашу картинку, потім за 
моїм сигналом  зупиниться й віддасть її своєму сусіду. І так доти, доки той 
малюнок, який ви починали малювати на початку, не повернеться до вас». Діти 
починають малювати будь-яку картинку, потім за сигналом  вихователя 
передають її одному сусіду й одночасно отримують від іншого сусіда його 
картинку. Після того як картинки обійшли повне коло й повернулися до своїх 
первісних авторів, можна обговорити, що в результаті вийшло і хто що 
намалював на кожному загальному малюнку. Таке ж завдання можна 
організувати на матеріалі ліплення або аплікації.  
  
 Гра «Чобітки»  
  Для гри потрібні вирізані з різнокольорового паперу чобітки. Кількість 
пар чобітків повинна відповідати кількості пар учасників гри. Кожній дитині 
дається вирізаний з паперу чобіток й пропонується знайти йому пару, тобто  
чобіток такого ж кольору і форми. Однакових чобітків два, вони утворюють 
пару. Діти ходять по кімнаті й шукають свою пару. Після того як кожна пара 
чобітків зустрінеться, діти повинні домовитися і якнайшвидше розфарбувати 
однаково чобітки.  
 Гра «Майстер і підмайстер»  
 Ведучий ділить групу на підгрупи по три-чотири дитини. Одна дитина 
майстер, інші — підмайстри. Ведучий говорить: «У нашому місті оголошений 
конкурс на найкращу аплікацію, у якому беруть участь самі знамениті майстри. 
У кожного майстра є свої підмайстри, які в точності повинні виконувати всі 
його інструкції. Аплікація повинна бути створена якнайшвидше. Майстер 
придумує сюжет і розподіляє обов'язки: один повинен вирізати деталі потрібної 
форми, інший — шукати потрібні кольори, третій — намазувати клей. Майстер 
буде наклеювати деталі на аркуш паперу». Після того як роботи готові, 
влаштовується виставка.  
 
IV етап 
 Четвертий етап корекційної програми включає використовування ігр-
драматизацій, які  являють  собою навмисне довільне відтворення певного 
сюжету відповідно до заданого зразка — сценарію гри. 
 Бажано проводити заняття в спеціально обладнаній ізостудії, де діти 
мають можливість  самостійно встановлювати необхідні декорації й вибирати 
«казковий інвентар».  
 
 Заняття 21. 
 Тварини в казках 
 Мета: розвивати фантазію дітей; навчити їх аналізувати та порівнювати; 
навчити помічати особливості в поводженні тварин. 
 Діти мають пригадати казки, в яких героями є тварини. Розглядання 
репродукцій  ілюстрацій. 
 Питання: 
 Чим схожі тварини в казках? (Розмовляють людською мовою.) 
 Схожі герої казки «Два жадібних ведміжонка» на ведмедя з казки «Три 
ведмедя»? Чим різняться? 
 Обговорення характерів   казкових тварин. 
 - Хто добрий? 
 - Хто злий? 
 - Хто хитрий? 
 Яку тварину ви обрали героєм своєї казки? 
 На кого ви хотіли б перетворитися? Чому? 
 Дітям роздають папір і кольорові олівці й просять намалювати обраного 
героя казки. 
 
 Заняття 22 - 24. 
 Перетворення у казкових героїв 
 Мета: розвивати здатність дитини співчувати чужому горю, радіти 
чужому успіху, навчити перебуванню у ролі. 
 Дітям пропонується вибрати наголовники із зображенням різних тварин і 
казкових персонажів. Потім вибирається казка й ведучий -  головний персонаж 
казки. Його завдання - чітко проводити лінію своєї  казки і взаємодіяти при 
цьому з різними «тваринами» і персонажами з інших казок, не виходячи за 
рамки ролі. Інші діти повинні поводитися відповідно до вибраної ними ролі, 
перетворюватися у своїх героїв.  
 Так, наприклад, при розігруванні казки «Котик і Півник», Котик 
розшукуючи Півника, звертався до всіх персонажів, що йому зустрічалися, з 
питанням: «Чи не бачив ти Лисицю з Півником?». На що вони  відповідали 
йому  або « Ні, на жаль, не бачив», або вказували напрямок і потім викладали 
прохання або побажання, з якими міг би звернутися персонаж їх казки (усі 
відповіді придумані дітьми): 
Зайчик: «Допоможи мені, будь ласка,  вигнати Лисицю з мого будиночка!» 
Мишка: « У тебе не залишилося крихт хліба або сиру? Я дуже голодна.» 
Жабка: «Пострибай зі мною, мені нудно!» 
Вовк: « Якби побачив, сам би з'їв!» 
Бджілка: «Допоможи добратися до вулика, у мене занадто багато меду» 
Кішечка: «Поправ мені, будь ласка, бантик!» 
Коза-дереза: «А ну ж, посторонися, дай дорогу!» 
Ведмідь: «Почухай  мені спинку» і т.д. 
Головний герой вільний виконати прохання або відмовити, але обов'язково 
пояснюючи причину своєї відмови. Останній персонаж, що зустрічається з 
Котиком, допомагає знайти йому Півника і казка завжди добре закінчується. 
Потім проходить обговорення: «Кому Котик відмовив?»  
«Чому?» 
« Чи всі прохання однаково важливі?»  
«А що могло відбутися, якби Котик надовго затримався?» і т.д. 
 Потім вибирається інший ведучий, діти обмінюються наголовниками-
персонажами і розігрується та ж казка, але проходить вона зовсім по-іншому.  
Можна працювати за сюжетами казок «Котик і Пивник», «Колобок», 
«Солом'яний бичок», « Коза-Дереза», «Теремок». 
На занятті розігрується 2 казки по 3-4 рази з різними героями, щоб 
якнайбільше дітей побували в ролі ведучого. Після цього група ділиться на дві 
підгрупи дітей, одні з яких відразу в студії  малюють свої враження про зіграні  
ролі, а інші грають спектаклі «Колобок», «Ріпка», «Рукавичка», «Колосок» з 




Мета: навчити дітей спільно творити, прислуховуватися до іншого, 
враховувати його думку. 
Ведучий: Ми з вами знаємо багато казок  про злих, добрих, хитрих 
тварин. Нагадайте мені їх. (Діти називають казки.) 
Ведучий: Добре. Молодці. Сьогодні давайте спробуємо вигадати нову 
казку, а може складемо  її із казок, які  ми читали раніше. 
 Діти складають казку. Ведучий стежить за тим, щоб усі діти змогли 
висловитися, не перебивали один одного, співвідносили свою пропозицію із 
загальним сюжетом казки.   
Ведучий записує цікаві варіанти. 
Заняття 26 - 29. 
Підготовка до драматизації казки. 
Ведучий складає сценарій, разом з дітьми обговорює назву спектаклю, 
декорації, костюми та розподіляє ролі. 
На репетиції допомогає дитині вибрати правильні інтонації, наголоси. У 
процесі репетицій діти можуть вносити нові пропозиції щодо сюжету казки, 
придумувати костюми й декорації. 
Для кращого вживання в   роль, у якості домашнього завдання, дитині 




КАЗКА  ПРО  ДОБРО 
 Розповідає  ведучий: 
 Жили  були  Дід  та  Баба.   Жили  вони  самотньо – не  було  у  них дітей.   
От  Дід  і  каже  Бабі: 
- Давай  зліпимо  синочка – Колобка.   Буде  нам  допомагати  по   дому. 
 Спекла  Баба  Колобка  і  каже: 
- Дивись,  Діду,  який  гарний  Колобок  вийшов.  Поставлю  його  на  
підвіконня,  хай  охолоне. 
 Полежав  Колобок,  полежав.  Набридло  йому  лежати  він  і  покотився. 
Котиться  Колобок,  а  в  цей  час  іде  по  лісу  Лиса.  Іде  і  співає: 
 Хто  всім  допомогає,  марнує  просто  час 
  За  діла  хороші  любить  не  будуть  вас… 
Лиса.     Упс!  Хто  це  такий  до  нас  докотився? 
Колобок.  Колобок,  я,   Колобок,   Колобок,  Колобок. 
                  Припечений  справа  бок,  справа  бок,  справа  бок. 
                  Мене  зробили  на  добро,  на  добро,  на  добро. 
                  Тому  дарую  всім  його,  всім  його,  всім  його.   
Лиса.  Хто ж  це  тебе  такого  зробив? 
Колобок.  Дідусь  та  Бабуся. 
Лиса.  Погано  вони  зробили.  Та  нічого,  я  тобі  допоможу,-   
            перепрограмую.  
Колобок.  Як  це? 
Лиса.   А,  ось  так.  Пішли,  будемо  гуляти  по  лісу.  Якщо  хтось   
            буде  просити  про  допомогу -  проходимо,  ніби  нічого  не   
             чуємо.    
Колобок.  Як  це?   Проходити  не  можна…   
Лиса.  Ти  правий,   молодець,  проходити  не  будемо.   
            Допомогаючи подивимось,  що  можна  для  себе  взяти.   
            Бачиш,  що  ділять  два  ведмедика. 
1 Ведмедик.  Давай  я  буду  ділити  сир. 
2 Ведмедик.  Ні,  ти  не  зможеш  поділити  порівну.  Давай  я  буду   
                        ділити  сир.    
1 Ведмедик. Ні,  ти  не  зможеш  поділити  порівну.  Я  буду  ділити   
                       сир.    
2 Ведмедик.  Ні,  я  буду  ділити  сир. 
Колобок.  Чого  це  ви  сперечаєтесь   ведмежата? 
1 + 2 Ведмедика.  Ми  не можемо  поділити  сир. 
Лиса.  Хіба  ж  це  біда?  Зараз  я  поділю  між  вами  сир.  Це  зовсім   
            не  важко. 
1 + 2 Ведмедика.  От,  добре!  ( Лиса  ламає  сир  на  дві  половини:  1- більша,  
2- меньша) 
Колобок.  Цей  більший! 
Лиса.  Цить.  Зараз  усе  буде  гаразд.  (відкушує  великий  шматок  від   
більшого) 
1 + 2 Ведмедика.  Знову  не   рівно! 
Лиса.  Годі  вже  вам.  Я  добре    знаю,  що  роблю.  Ще  трохи   
            і  буде  порівну  (залишились  маленькі  шматочки).  Ну,  що   
            ж,  хоч шматочки  і  маленькі,  зате  однакові.  Смачного  вам,    
            ведмежата… (втікає). 
Колобок.  Ось бачите,  якби  ви  були  довірливіші і  не  такі   
                  жадібні,  то  самі  ласували  б  смачним  сиром,  (дивлячисьв  ліс)  а, 
                  ти,  Лиса,  більше  нікого  не  обдуриш.   
                  (доганяє  Лису)  Стій,  Лиса!  Послухай  мене.  Не  можна  
                  ображати  один  одного,  не  можна  сміятися  один  над   
                  одним,  не  можна  обманювати  один  одного. 
                  Той,  хто  порушує  ці  правила,  того  люди  покарають,  а   
                  той,  хто  виконує  ці  правила,  тому  люди  віддячать. 
Лиса.  Ти  впевнений? 
Колобок.  Так!  Чуєш,   хтось  співає? 
Співає  мама-Коза: Ой,  малята,  козенята, 
                                    Послухайте, що каже мати. 
                                    У  город піду  за  капустою, 
                                    Хтось  чужий  прийде,  я  так  чу-у-ю. 
                                    Треба  сидіть  так  тихо, 
                                    Щоб  не  почув  вас  ніхто. 
                                    Па-  па-  па… 
1 Козенятко.  Посміхнись,  матусенько,  все  буде  дуже  чемно, 
                          Чужого  не  пропустимо,  не   хвилюйсь  даремно. 
Лиса.  Пішла  мам  Коза,  Козенята  залишились  одні  вдома  самі. 
(Колобок  і  Лиса  зазирають  у  вікно). 
2 Козенятко.  Давайте,  не  будемо  сумувати,  а  будемо  грати. 
Гра  “Море  хвилюється…” 
Море  хвилюється  1,  Море  хвилюється  2,   Море  хвилюється  3 
             Фігура,  що  в  морі  (  лісі )  на  місці  замри. 
                         Що  це,  ой,  що  це,  дивись,  ай-ай-ай! 
                         Думай,  ти  думай,  його  ти  впізнай: 
                         Це  може  істота,  або  камінець, 
                         Якщо  ти  дізнався,  тоді  молодець!  
             (дитина  відповідає  і  все  починається  спочатку) 
Лиса  та  Колобок  підглядали  за  козенятами  через  вікно. Раптом,  
дивляться – іде  Вовк.  Вовк  іде  і репетирує  свою  розмову  з  козенятами: 
За  себе  каже – Добрий  вечір,  господарю.   
                            Дозвольте  заколядувати? 
За  козенят – Колядуйте,  пане. 
За  себе – Колядин – колядин,  я  стою  тут  один. 
                 Винесіть-но  пиріжок,  покладіть-но  у  мішок. 
                 Добрий  вечір! 
                 Тут  вони  мені  відкривають  двері,  чи  віконце  і  я  їх   
                 гам…   Ха-ха-ха!    Так,  треба  ще  порепетирувати. 
Лиса – Ой,  дивись,  Колобок.  Вовк  іде  до  козенят.  Зараз  їх   
             з’їсть. 
Колобок – Треба  їх  врятувати.  Але  як? 
Лиса – Придумала.  Давай  його  заплутаємо.  Тобто,  Вовк   
             впевнений,  що  він  у  казці  “Вовк  та  семеро  козенят”,  та   
             до  козенят  він  не  дійде  тому,  що  зустрінеться  з   
             Червоною  Шапочкой. 
Колобок.  А  хто  буде  Червоною  Шапочкой? 
Лиса.  Ти.  Одягайся (одягає  Колобка).   Ой,  не  схоже,  ой,   
            халтура.  Може  так  буде  краще  (збиває  капелюшок  на  бік,   
            затуливши  одне  око).  Гаразд.  Іди. 
Колобок.  Куди?  Не  піду! 
Лиса  підштовхує  Колобка  і  він  з  кущів  викочується  прямо  під  ноги  Вовку. 
Колобок.  З-д-растє! 
Вовк.  Ти  хто? 
Колобок.  Я  Червона  Шапочка. 
Вовк.  Да?  А  де   пиріжки,  що  для  бабусі? 
Колобок.  А  я  не  до  бабусі  йду.  Я  вийшла  подихати  свіжим   
                  повітрям.  Ось  так  (показує  як  вдихає  і  видихає   
                  повітря  і каже:  “Ах,  яке  свіже  повітря!”) 
Вовк.  Якась  ти  не  така,  тобто,  на  себе  не  схожа:  пахнеш,  наче   
            свіжеспечена  булка,  кругла,  наче  кульку  проковтнула…   
            Якась  ти  не  така. 
Колобок.  Тому,  що  я  не  зовсім  Червона  Шапочка.  Я  Колобок.   
                   Переодягнувся  у  чуже  плаття,  ніби  у  театрі. 
Вовк.  А  що  таке  театр? 
Колобок.  Театр - це  дуже  цікаво!..  Козенята,  Лисичко, виходьте,   
                   давайте  покажемо  Вовчику,  що  таке  театр.  
 Казка  “ Ріпка ”  ( І.  Франко) 
1.      Був  собі  дід  Андрушка,  а  в  нього  баба – Марушка, 
        А  в  баби – донечка  Мінка,  а  в  дочки – собачка  Фінка, 
        А  в  собачки – товаришка,  киця  Варварка 
        А  в  киці – вихованка,  мишка  Сіроманка.   
                        Раз  весною  взяв  дід  лопату  та  мотику 
                        Скопав  у  городі  грядку  велику, 
                        Зробив  пальцем  дірку – та  й  посадив  ріпку. 
                        Працював  дід  не  марно:  зійшла  ріпка  гарно. 
                        Тішиться  дід,  аж  не  знає,  де  стати. 
                        “Час,-  каже,-  нашу  ріпку  рвати!” 
Пішов  він  на  город – гуп – гуп!  Узяв  ріпку  за  зелений чуб: 
Тягне  руками,  уперся  ногами, - мучився,  потів  увесь  день, 
А  ріпка  сидить  у  землі,  як  пень. 
Кличе  дід  бабу  Марушку:  “Ходи,  бабусю,  не  лежи, мені  ріпку  вирвати  
поможи!” 
2.  Пішли  вони  на  город – гуп – гуп!  Узяв дід  ріпку  за чуб,  баба  діда  за  
плече – тягнуть,  аж  піт  тече!  Смикає  дід  ріпку  за  гичку,  смикає  баба  діда  
за  сорочку,  працюють  руками,  упираються  ногами.   Промучились  увесь  
день,  а  ріпка  сидить  у  землі,  як  пень.   Кличе  баба  дочку  Мінку:  “Ходи,  
доню,  не  біжи,  нам  ріпку  вирвати  поможи!” 
3.    Пішли  вони  на  город – гуп – гуп!  Узяв  дід  ріпку  за чуб,  баба  діда - за  
сорочку,  дочка  бабу – за  торочку.  Тягнуть  руками, упираються  ногами.   
Промучились  увесь  день,  а  ріпка  сидить  у  землі,  як  пень.  Кличе  дочка  
собачку  Фінку:  “Ходи,  Фіночко,  не  біжи,  нам  ріпку  вирвати  поможи!” 
4.   Пішли  вони  на  город – гуп – гуп!  Узяв  дід  ріпку  за чуб,  баба  діда - за  
сорочку,  дочка  бабу – за  торочку,  собачка  дочку – за  спідничку.   Тягнуть  
руками, упираються  ногами.   Промучились  увесь  день,  а  ріпка  сидить  у  
землі,  як  пень.  Кличе  собачка  кицю  Варварку:  “Ходи,  Варваронько,  не  
лежи,  нам  ріпку  вирвати  поможи!” 
5.   Пішли  вони  на  город – гуп – гуп!  Узяв  дід  ріпку  за чуб,  баба  діда - за  
сорочку,  дочка  бабу – за  торочку,  собачка  дочку – за  спідничку,  киця  
собачку – за  хвостик.    Тягнуть  руками, упираються  ногами.   Промучились  
увесь  день,  а  ріпка  сидить  у  землі,  як  пень.  Кличе  киця  мишку  
Сіроманку:  “Ходи,  Сірочко,  не біжи,  нам  ріпку  вирвати  поможи!” 
6.   Пішли  вони  на  город – гуп – гуп!  Узяв  дід  ріпку  за чуб,  баба  діда - за   
сорочку,  дочка  бабу – за  торочку,  собачка  дочку – за  спідничку,  киця  
собачку – за  хвостик,  мишка  кицю – за  лапку. 
Як  потягли – та  й  витягнули  ріпку.   





 Заключна частина 
 Застосування спеціальних ігор-вправ, спрямованих на розвиток 
 децентрації,  включення їх  у звичайні види дитячої діяльності сприяє 
підвищенню просторової децентрації і кількісно, і якісно. 
 Розвиток вміння роспізнавати зміст оповідань і розв'язання проблемних 
ситуацій персонажів, здатність відійти від  егоцентричного сприймання тексту, 
спроможність уявити себе на місці іншого, враховувати та зрозуміти його 
думки та узгоджувати їх з власною точкою зору відбувається  в результаті 
спрямованого навчання. Спеціально підібрані  і розіграні тексти сприяють 
розширенню розумового поля, яке дозволяє побудувати систему відносин і 
класів, не залежних від позиції власного «Я», роблять можливим вільний  
перенос системи координат, сприяють розвитку децентрації.  
 Розроблена нами  система ігор, які були спрямовані на моральний 
розвиток і формування міжособистісних стосунків, сприяє поліпшенню якості 
гри дітей, самостійному  розв'язанню ними   конфліктних ситуацій. Окрім того, 
за словами вихователів, які застосовували певні ігри у своїй роботі, помітно 
знизилася агресивність багатьох проблемних дітей; зменшилася кількість 
демонстративних реакцій; замкнені діти, що грали раніше на самоті стали 
частіше брати участь у спільних іграх, помітно покращився психологічний  
клімат у групі. 
 Спеціально організована театралізована діяльність впливає на 
особистість дитини, її розкутість, залучення в дію, через активізацію її наявних 
можливостей. Відбувається розвиток провідних психічних процесів, розвиток 
децентрації, удосконалюється  самопізнання й  самовираження особистості. 
Коректуються комунікативні відхилення, більш глибоко усвідомлюються  
почуття радості, значимості, що виникають в результаті виявлення прихованих 
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